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1 Monuments beaucoup plus discrets et  fragiles que les gigantesques cairns à tombes
mégalithiques,  les  tertres  funéraires  ont  longtemps  échappé  à  l’observation  des
chercheurs.  Actuellement,  les  récents  développements  des  recherches,  en montrant
que ces dispositifs architecturaux réunissent les conditions techniques d’apparition et
de développement des tombes mégalithiques, contribuent à faire de leur étude un enjeu
principal afin d’avancer dans les connaissances non seulement du mégalithisme, mais
des processus de néolithisation de la France occidentale. Pour cela, les connaissances
acquises au sujet de ces monuments, essentiellement issues de sources documentaires
bibliographiques  relatives  aux  explorations  du  début  du  siècle,  nécessitent  d’être
complétées par le recours à un programme de fouilles et de prospections. Ces dernières
s’avèrent, en outre, indispensables pour accompagner les mesures de protection de ces
architectures  qui,  de  par  leur  fragilité,  sont  exposées  à  une  disparition  rapide
(mécanisation  des  techniques  agricoles,  remembrements  fonciers,  extension  de
l’habitat pavillonnaire, ...).
2 Dans le cadre de ce programme, les marais de Brière font d’ores et déjà l’objet d’une
prospection  expérimentale  par  télédétection spatiale  et  traitement  informatique  de
l’image  en  vue  des  repérages  de  tertres  néolithiques  masqués  par  les  sédiments
fluviomarins.  Afin de compléter  cette  approche nouvelle,  une prise  en compte plus
tangible  des  vestiges  au  sol  par  le  biais  de  méthodes  de  prospections  plus
traditionnelles sur l’ensemble de la presqu’île guérandaise nous a semblé nécessaire. En
effet,  cette  région  regroupant  l’essentiel  des  informations  sur  l’occupation  de
l’embouchure de la Loire au Néolithique, s’avère un terrain privilégié pour étendre et
approfondir nos connaissances de ces monuments en dehors du Morbihan où ils sont
plus connus. Nous appuyant sur les structures et les ensembles immobiliers identifiés
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par les fouilles récentes, une investigation dans la documentation écrite, nous a amené
à relever un certain nombre d’indices et de pistes pouvant conduire à la découverte de
nouveaux tertres.  Ainsi  notre  attention a  été  tout  particulièrement  retenue par  les
mentions de dépôts de haches polies, de dalles couchées et de sépultures sous roche, de
tertres,  d’alignements  de  pierres  dressées.  Après  cette  enquête  bibliographique
complétée  d’un  examen  des  photographies  aériennes,  nous  avons  entrepris  de
confronter les informations collectées à la réalité de la prospection au sol conduite en
nous  basant  autant  que  possible,  sur  la  forme  des  structures,  leurs  techniques  de
construction, l’environnement archéologique mobilier ou immobilier.
3 Au terme de cette opération, les résultats obtenus sont positifs et les données collectées
nous ont permis de compléter, d’une manière conséquente, les inventaires et les cartes
déjà produits. Ce travail permet ainsi de poser les premiers jalons d’une géographie de
ces types de monuments. Il aboutit également à un bilan sanitaire actualisé sous forme
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